


















































































































療コミュニケーション分析の方法The Roter Method 







































































































はい（人） ％ いいえ（人） ％ 合計
子どもの年齢群 2歳未満 4 22.2 14 77.8 18
2～ 4歳未満 14 51.9 13 48.1 27
4～ 6歳未満 33 100.0 0 0.0 33
6～ 8歳未満 15 100.0 0 0.0 15
8～ 10歳代 19 95.0 1 5.0 20








　　20～ 24歳 6 5.3
　　25～ 29歳 15 13.3
　　30～ 34歳 29 25.7
　　35～ 39歳 38 33.6
　　40～ 44歳 18 15.9






　　2歳未満 18 15.9 
　　2～ 4歳未満 27 23.9
　　4～ 6歳未満 33 29.2
　　6～ 8歳未満 15 13.3








































































































第1因子 第2因子 第1因子 第2因子
精神的つながり 苦しみ
　①大事なことは家族みんなでよく話し合うほうだ 0.77 0.30 　①不安になった 0.75 0.12
　②家族といると、気分が和らぐ 0.55 0.17 　②神経質になった 0.73 0.13
　③深刻な問題についても、大体はみんなに相談できる 0.87 0.10 　③落ち込んでいた 0.87 0.27
　④家族の誰かが困っていたら、みんなで助け合おうとする 0.75 0.08 　④悲しんでいた 0.79 0.25
　⑤家の決まりはみんなが守るようにしている 0.56 0.16 　⑤悩み苦しんでいた 0.74 0.30
　⑥家でのそれぞれの役割ははっきりしているが、みんなで補い合うこともある 0.34 0.47 　⑥動揺していた 0.68 0.25
態度面の表出 感情的表出
　⑦家族内にケンカがない -0.01 0.47 　⑦いらだっていた 0.21 0.96
　⑧家族の意見はまとまりやすい 0.19 0.90 　⑧怒りがあった 0.26 0.81
　⑨家族は互いの行動や考えを尊重している 0.34 0.70 　　　固有値 4.70 1.28
　　　固有値 3.97 1.55 　　　累積因子寄与率（％） 58.8 74.8





　①子どもにこれから行うことを説明している 0.77 -0.08 　②入院や手術の時期について理解したうえで自分の意思で決定ができた 0.62
　②子どもに約束を守ることの大切さを話している 0.80 0.10 　③子どもの治療の方針に自分の意見を反映できた 0.81
　③子どもが自分でできるよう励ましている 0.63 0.36 　④よくわからないが先生がすすめたので同意した 0.61
　④子どもとよく話し合いをしている 0.77 0.31 　　　固有値 2.35
　⑤子どもの思いや考えを聴いている 0.67 0.46 　　　累積因子寄与率（％） 58.8
ほめる ７）手術に関する子どもへの説明内容
　⑥子どもを褒めている 0.07 0.83
　　　固有値 3.43 1.10 第1因子 第2因子
　　　累積因子寄与率（％） 57.2 75.5 医学的説明
　①子どもが理解しやすい言葉や方法で検査について話をした 0.81 0.28
３）医師とのコミュニケーション 　②子どもが理解しやすい言葉や方法で検査について話をした後、子どもの気持ちを聴いた 0.81 0.01
因子負荷量 　③子どもが理解しやすい言葉や方法で手術について話をした 0.88 -0.01
第1因子 　④子どもが理解しやすい言葉や方法で手術について話をした後、子どもの気持ちを聴いた 0.91 -0.22
　①説明が十分でしたか 0.87 　⑤子どもと一緒に、医師・看護師の説明を聞いた時、子どもに合った言葉で説明をした 0.60 0.27
　②説明の内容はわかりましたか 0.82 　⑥今回入院することについてわかりやすく話をした 0.55 0.64
　③質問が自由にできる雰囲気でしたか 0.78 メンタルサポート
　④感情を受け止めてくれましたか 0.73 　⑦入院や手術について子どもをやさしく励ました 0.16 0.71
　⑤対等な立場で接してくれましたか 0.84 　⑧入院や手術にむけて子どもを厳しく促した -0.16 0.28
　　　固有値 3.62 　　　固有値 4.05 1.49





　②説明の内容はわかりましたか 0.85 　①年齢的に理解できる 0.66 0.18
　③質問が自由にできる雰囲気でしたか 0.85 　②ありのままを話した方がうまくいくと思った 0.74 0.29
　④あなたの話をきいてくれましたか 0.94 　③手術後に子どもが驚かないようにするため 0.63 0.28
　⑤対等な立場で接してくれましたか 0.91 　⑥子どもが積極的に手術を受けられると思った 0.67 0.21
　　　固有値 4.02 　⑦子ともが心の準備ができる 0.60 0.37



































































　　   　　　　0.247 *
0.324**
　　　　→標準偏回帰係数（β），＊ｐ＜0.05，＊＊ｐ＜0.01
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Objective: The purpose of this study was to clarify the conditions and factors associated with parental 
decision-making and explanation to their children, after being informed regarding the implementation of 
surgery by a doctor and nurse.
Methods: Analyses were conducted on 113 parents with a child aged 1–10 years, who underwent surgery. A 
path diagram was created using multiple linear regression models with the dependent variables of 
“parental decision-making” and “explanation to child.”
Results: “Parental decision-making” was associated with factors concerning “family relations focusing on 
spiritual connection” and “communication with a doctor during conference.” Parents’ explanation to their 
child concerning surgery was mainly discussed with children aged ≥4 years. “Medical explanation to 
child” was associated with “correspondence with child by descriptive or consent type behavior in general” 
and those in which “child identity was the reason for explanation.”
Conclusion: The data suggested that continued support and communication with the doctor and a good 
spiritual connection with family relations is important for parents to make decisions regarding their child 
proactively undergoing surgery.
Keywords　pediatric surgery, parents, decision making, explanation to child, family relations
Conditions and factors associated with parental decision-making and explanations 
to their children after informed consent conference with respect to 
implementation of surgery 
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